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11. OBJETIVOS 
Objetivo General 
1. Determinar el impacto social que la Fundación para 
la Unidad y la Reconstrucción de la Costa Atlántica 
(FURCA) generó mediante el desarrollo de 
proyectos comunitarios a la población del Bo. 
Carlos Fonseca Amador de Waspam Río Coco en 
el año 2,003. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar los principales componentes del proyecto 
que la Fundación para la Unidad y la 
Reconstrucción de la Costa Atlántica (FURCA) 
desarrolló en Waspam Río Coco con los 
comunitarios( as) del Bo. Carlos Fonseca Amador. 
2. Describir la percepción de los pobladores del 
Barrio Carlos Fonseca Amador de Waspam Río 
Coco, sobre los componentes y actividades 
desarrolladas por el proyecto del FURCA. 
3. Analizar el impacto social que el proyecto del 
FURCA tuvo en los(as) comunitarios(as) del Barrio 
Carlos Fonseca Amador. 
4. Brindar algunas recomendaciones que incidan en 
una mejor atención de los proyectos que se 
programan y planifican para la atención de los(as) 
comunitarios(as) en las necesidades sociales que 
los aquejan. 
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